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La presente investigación tuvo como objetivo de estudio establecer la relación 
entre el clima social familiar y acoso escolar en estudiantes de secundaria de dos 
instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de Lurigancho. Es un 
estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental con corte transversal 
y de tipo correlacional.  La muestra estuvo compuesta por 331 estudiantes de 
nivel secundario, 157 de sexo masculino y 174 de sexo femenino, entre los 12 y 
18 años de edad. Se utilizó como instrumentos de medición la escala de clima 
social familiar (FES) de Moos y Trickett, estandarizada en Lima por Ruiz y Guerra 
(1993) y el Autotest Cisneros de Oñate y Piñuel (2005). Al analizar los resultados 
se encontró una correlación es de tipo inversa y de un grado bajo entre el clima 
social familiar y el acoso escolar (p>0.05; r= -0,220). Asimismo, se halló relación 
entre las dimensiones relaciones (p>0.05; r= -0,109), desarrollo (p>0.05; r= -
0,141) y estabilidad (p>0.05; r= -0,226) y el acoso escolar. En consecuencia, se 
concluye que, en términos generales, aquellos estudiantes que poseen un mejor 
clima social familiar presentan menores índices de acoso escolar, por lo que 
conviene considerar el clima familiar como un factor importante en el tratamiento 
del fenómeno del acoso escolar. 
 

















This research study aimed to establish the relationship between family social 
climate and bullying in high school students from two public educational 
institutions in the district of San Juan de Lurigancho. It is a study of quantitative 
approach, non-experimental design with cross-sectional and correlational. The 
sample consisted of 331 high school students, 157 male and 174 female, between 
12 and 18 years old. It was used as measuring instruments scale family social 
climate (FES) Moos and Trickett, standardized in Lima by Ruiz and War (1993) 
and Autotest Cisneros de Onate and Piñuel (2005). In analyzing the results a 
correlation is reverse type and a low degree between family social climate and 
bullying was found (p> 0.05; r = -0.220). Also, relations aspect ratio was found (p> 
0.05; r = -0.109), development (p> 0.05; r = -0.141) and stability (p> 0.05; r = -
0.226) and bullying. Consequently, it is concluded that, overall, students who have 
a better family social climate have lower rates of bullying, it is appropriate to 
consider the family environment as an important treatment of the phenomenon of 
bullying factor. 
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